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El testament de dos humanistes: Gabriel 
Mora i Gregori Genovard* 
MARIA BARCELÓ CRESPÍ 
Gabriel Mora 
Gabriel Mora 1 va néixer a Porreres en dala desconeguda però lot indueix a siluar-la a 
mitjans del segle XV i mort, probablement el 1522 Kl í'et de considerarlo un humanista és 
més per l'entorn en el qual va viure i per la relació amb persones o famílies imbuïdes de la 
nova mentalitat que no per una obra enquadrada en els ideals eslelics o literaris vinguts 
d'Itàlia.- Això no obstant la inquietud envers cl nou moment cultural és ben palesa cn la 
seva biografia. Com a confessor i biògraf de sor Isabel Cifre n'ha deixat ta seva semblança 
en una obra manuscrita conservada a la Biblioteca dc Ca'n Vivot a Palma, que de moment és 
l'únic text del qual sabem que és l'autor. 
Es tracta d'un personatge fins ara més aviat poc conegut. Tol i així Vicenç Mut en 
va escriure: Fue un cavallero muy calificado, rico, de muy virtuosas costumbres, y 
limosnero? Per la seva banda Joaquim Maria Bover cl va incloure entre els noms 
d'escriptors balears del seu Diccionari."' 
Va ser vicari de la parròquia dc Sant Miquel dc la Ciutat de Mallorca i gaudí d'un 
benefici a la catedral de Mallorca. Ocupà alguns càrrecs relacionals amb la seva condició 
d'eclesiàstic com cl de domer de la Seu, procurador dc la caixa de Sant Bernat vulgarment 
dita dels preveres, s ¡ bosser de la Seu almenys del 1499 al 1504.f l 
Sens dubte pertanyia a alguna dc Ics riques famílies pageses locals. Encara que passàs 
a viure a la Ciutat no cs va desvincular ni de familiars ni de coneguts així com tampoc de 
les vicissituds de la parròquia dc Porreres. 
He d'agrair ,il s e n y o r A m o n i Mut Calafel l I ajuda prestada a l luirà de transcriure a l g u n e s paraules de 
difícil lectura. 
D'aquest personatge , n'obra una semblança biogràfica. Maria B A R C E L Ó C R E S P I : "Gabriel Mura, un 
humanista p o r T c r u n c " . Al tombant de l'Edat Mitjanit. Tradició tttctiiruil i cultura humanística. Palma. 2 0 0 0 . 
1 9 9 - 2 1 I . 
Maria B A R C E L Ó C R E S P I , Caht ic l E N S E N Y A T P U J O L : Els naus horitzons culturals tt Multareu al 
final de l'Edat Mitjana, Palma. 20O0. 
V i c e n t e M U T : Vida de la venerable madre surar Isabel Cifre, fmuladar a de la Casa de la Educación de 
la Ciudad de Mallorca. Palma. 1655 . 18. 
"Gabriel Mora: presbítero benef ic iado en la parroquia de San Migue l de esta c iudad. F lorec ió a ú l t imos 
del s i g l o X V I . Noticies stdtre la vida, revelacions y virtuts de la V. Sor Isabel Cifre. v i ó e s t e l ibro el Dr. 
Franc i sco Tal ladas , pues lo cita en sus o p ú s c u l o s Mss . y lo v ió también el cronista Mut . qu ien aprovechó sus 
not ic ias para escribir ta v ida q u e dio à la es tampa de la m i s m a sierva de Dios", 
l o a q u í n María B O V E R : Biblioteca de Escritores Baleares. 1, Palma, IN6K, 5 1 3 , 
C o m a tal procurador, per e x e m p l e , el 16 dabr i l de 1489 . r e c o n e i x i a haver rebut dc Pere Gual . 
c iutadà, 2 0 0 l l iures a t rav i s de la taula de Joan Ange lá i s que eren per redimir un c e n s de 16 lliures A R M , 
Prot. M - 6 6 3 , 5v . 
A l'Arxiu Capitular d e Mal lorca hi ha un Llibre d ' A d m i n i s t r a c c i ó de l 'a lmoina de m o s s è n Bernal 
Sacrista a la S e u de Mal lorca administrat per Miquel A v e l l a . prevere, c o m a procurador essent protector 
l 'egregi m i s s e r Esperandéu E s p a n y o l i bos ser Gabriel Mora ( 1 4 9 9 ) . A C M . A X l l l , T . II, núm. 35 . J o s é 
M I R A L L E S S B E R T : Catálogo de! Archivo Capitular de Mallorca, I. Palma, 1941, 165. 
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Es sabut que almenys el 1479 ja era instal·lat a la Ciutat de Mallorca. En aquells 
anys, a les acaballes del Quatre-cents, a la Ciutat hi havia un grup de clergues porrerencs 
entre els quals destacaven Ponç Feliu, Antoni Salom, Miquel Mora, 7 o Joan Mora, 8 alguns 
d'ells beneficiats a la Seu. Segur que devia conèixer el també porrerenc Miquel Mesquida, 
capellà humanista, l'inventari del qual, datat cl dia 23 d'octubre de 1526, ens assabenta que 
sobre una taula foren atrobats 62 llibres i dins una caixa d'alber, a la casa del (al.lista i 
humanista Joan Cabaspre, 32 més. Es tracta de llibres religiosos, lul.lians, dc sants, 
filosòfics, bíblics, de gramàtica, teologia i també d'autors clàssics com cs ara de Ciceró, 
Terenci o Virgili. 9 
A part dels porrerencs, va mantenir algun tipus dc relació amb cl cercle de capellans 
que compartien certes inquietuds culturals i que es movien per la Seu entre els que ca) 
esmentar a Bartomeu Caldcntey, un dels introductors de la impremta a Mallorca. Amb 
Francesc Prats compartí la marmessoria dc Caldcntey. 1 0 S'identifica a Prats com a un 
destacat luí.lista i home interessat per la novetat que suposava la impremta. Era cunyat del 
notari Miquel Abellar conegut, entre altres coses, per la seva rica biblioteca on eren presents 
importants obres dels autors clàssics i dels principals humanistes. 
Per la seva banda Bernal Duran també era un dels beneficials a la Seu, confessor 
d'Antonina de Pacs i Segarra, germana d'Agnès de Pacs; Un altre capellà era Gabriel Vaquer, 
de tanta vinculació amb el santuari de Lluc. Alhora també tenia tracte amical amb alguns 
canonges de la Seu com Esperandéu Espanyol i Pacs, Arnau de Santacília, Gabriel Burguct i 
d'altres, encara que va ser sobretot amb Gregori Genovard amb qui l'uní una especial 
amistat. 
Va exercir de capellà del monestir de Santa Elisabet, popularment conegut com de 
Sant Jeroni, des dc 1500 (o abans) fins a 1522. Mossèn Mora coneixia la qui seria sor 
Isabel Cifre perquè era parroquiana dc Sant Miquel i com s'ha dit n'era vicari. Amb cl temps 
seria el seu confés i potser aquesta relació l'cncaminàs cap a la fundació del col·legi de la 
Criança. 
El prevere porrerenc, a Ciutat, devia freqüentar la casa d'una sèrie de famílies, la 
majoria d'elles emparentades entre sí, les quals aunaven a més de poder econòmic i reputació 
social, cert interès dins l'ordre cultural (Gual. Moix, Pacs, Valentí...). En alguns casos n'era 
cl confessor i cn altres casos el tracte dc confiança es manifestava a l'hora de prestar 
testimoni davant notari i encara més en el moment d'elegir marmessor. A partir dels anys 
noranta cl prestigi de mossèn Mora era manifest. 
Mique l Mora , benef ic ia l a la S e u . lestà el 3 de se icmhre de IS 19 davant el notari Anloni Nadal . A R M . 
Prol. N - 2 9 . 4 4 - 4 5 . 
El d i m e c r e s 2 9 de marc de 1 5 0 3 . Gabriel Mora i Joan Mora. preveres beneficiats a la S e u . ac tuaven 
de t e s t i m o n i s en un acte referent al dol d u n a neboda de Joan M i q u e l , l ambé prevere benef ic iat a la Seu . 
A R M . Prol. M - 7 2 7 . 3 0 - 3 0 v . 
A R M . Prot. G - 9 6 . 15. J. N. H I L L G A R T H : Headers and books in Majorca. 1229-1550, Paris. 1991 . II. 
7 3 2 - 7 3 4 . 
Hillgarth ha escrit: "A la primera meitat del s eg l e X V I . l'única c o l · l e c c i ó d'un c l ergue q u e conté -d'enire e l s 
cent v o l u m s dc la s e v a bibl ioteca- ñns a setze llibres de Llull , era la de Miquel Mesqu ida , un sacerdol que 
v iv ia fora de la ciutat, a Porreres, i Mesqu ida era amic del mestre lul·l ià Joan Cabaspre; poss ib lement el seu 
interès per Llull procedia d'ell. Entre e l s s e u s ll ibres predominen e l s d c Teo log ia" . J .N. H I L L G A R T H : "Els 
c o m e n ç a m e n t s del lu l . l i sme a Mallorca". Actes de l'Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes. Barce lona , 1998, 1, 2 1 - 3 4 . 
' Gabrie l L L O M P A R T : Francesc Prats. Devinto Moderna, humanismo v lulismo en Miramar, Ac tas del 
II C o n g r e s o Internacional de Lul i smo , I, Palma. 1979. 2 7 9 - 3 0 6 . 
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Testament de Gabriel Mora, prevere. 
1522, agost, 27 
ARM, Prot. B-143, 134-136v. 
Die mcrcurii XXVII* mcnsis augusti anno a Nalivitaic Domini M° D° XXII. 
In nomine Domini noslri Jhesuehristi eiusque inicmcrate genitricis virginis Marie amen. 
Cum nil morte ccrcius sil licel illius hora inccrla ae incógnita videatur dehcl tamen humana 
ereatura se summopere preparare el a dormicionc evigilarc ut cum dominus noster Jhesusehristus 
hostium sibi duxerit propulsandum paratam invenial creaturam ne de malo regimine el inconsulto 
gubernaculo valeal redargüí vel reprehendí cumquc scriptum sit et ore prophelico nobis traditum 
"dispone domui tue quare morieris et non vives", lecirco ego Gabriel Mora presbiter in 
parrochíali Sánele Eulalic beneficiatus celebrans lamen ac sacramenta ministrans in monasterio 
domini Hieronimi huius diócesis Maioricensis ac monialibus illius volens de bonis a Domino 
miehi collatis debite prout leneor disponere meum lacio eondo et ordino uliimum testamenlum in 
el cum quo eligo manumis.sorcs meos ele. videlieet reverendos dóminos Gregorium Genovard 
canonicum, Petrum Ballasier, Gasparem Olivar in sacro eloquio professores, venerabilem 
Auguslinum Ferran et Joannem Jacobi presbíteros ac discretum Damianum Mora notarium ct 
quemlibet comm insolidum quos rogo etc. quod si me mori contigerit ipsi dc bonis meis hanc 
mcam ultímam voluntatcm compleaní etc. Et imprimís comendans animam meam in manus el 
misericordiam domini noslri Jhesucristi qui ¡Mam dc nichilo creare dignatus esl, eligo sepulturam 
corpori meo peragendam in eeclesia Sancti Hieronimi in túmulo facto et construeto per 
venerabilem Berna rdum Duran presbiterum olim d i clara m monialium confessorem ante altare 
maius illius qui per dictum Duran constructus extil tam pro ipso quam pro successoribus 
confessoribus dielarum monialium quam quidem sepulturam fieri volo per rectorem aut vicarium 
ecelesie predícte Sánete Eulalie in modum sequentem videlicei quod presbiteri diele ccclcsie 
Sánete Eulalie in processione et cruce erecta defferant corpus meum ecelesiastice sepullure el 
postquam ad diclum monasterium aplicuerint facía primitus absolucione revertantur in ipsa cruce 
ad diclam ecelesiam Sánele Eulalie el co tune officium el celebralio misse pro ipsa sepultura mea 
fiat si tamen impcdimcnlum non obsisiat per ministros et moniales dicti monasterii exislentibus 
in dicto loco funal¡bus el luminaria quousque exequie predicte fuerim adimplcle processin lamen 
facta per dictos presbíteros Sánele Eulalie eisdem solvalur sen caritas illius sine aliquo strepitu el 
scandalo iuxta discrecioncm et arbitrium dictorum manumissorum mcorum. Et licct nullas 
intendam legare gramasias moneo tamen consanguíneos el amicos meos quod in ipsa sepultura 
presentes sint cum vestibus eisdem henevisis. Deinde autem fació légala que sequuntur: 
Et primo quidem lego reverendissimo domino Maioricensi episeopo domino meo 
eolendissimo sue supcrioriíalis racione quinqué solidos monele Maioricarum. 
Iiem lego reverendo reetori Sánele Eulalie pro jure parroquiali quinqué solidos monele 
Maioricaru ni. 
ítem lego et in continenti morte mea sécula celebran mando die obilus mei aut quam cicius 
fieri possit in dicta eeclesia Sancti Hieronimi viginti missas videlieet tres dc Trinitate quinqué de 
cruce vel de Passione domini noslri Jhesucristi septem de septem gaudiis beatissime virginis 
Marie el quinqué de réquiem ex ¡lio offieio per dictos manumissores meos cligendo quequidem 
misse cclebrentur per ¡líos presbilcros quos dicti manumissores mei clcgcrint. 
ítem volo et mando in continenti morte mea secuta dari el exsolvi de bonis meis 
venerando procuratori maiori caxie el confratie Sancti Bcrnardi venerabilium presbiterorum 
centum solidos monote Maioricarum per quem unacum reverendo custode sacristíe sedis alme 
Maioricensis eligatur dies ipsa mee sepulture vel alia eisdem oportuna in qua cclcbrctur missa 
matutinalis in choro de offieio eisdem beneviso in quo fiant porciones sequentes videlieet in 
offieio mortuorum duo denarii in missa quatluor denarii in septem psalmis duo denarii el fíat 
debita absolució ante capellam Sancti Bcrnardi prout fieri solitum cst super híis eorum 
consciencias in quantum possum onerando. 
Ítem quare nonnulla legata pia disposueram operi videlieet sedis predicte cándele ardenli 
anle corpus sanciissinium domini noslri Jhesucristi animahus de purgatorio hospitalibus 
videlieet generali el del mazells que quidem legata jam fuerunt per me de vita exsoluta de quibus 
constat per albaranna ideo illa cum presenti prctermilto. 
ítem lego fabríce Sánete Eulalie Dei amore viginti solidos monete Maioricarum et pariter 
confratrie beatissime virginis Marie dicte ecelesie alios XX solidos. 
ítem lego intuitu caritatis monateriis videlieet Sancti Dominiei, Sancti Francisci, Beate 
Marie de Carmelo. Beate Marie de Merccdc. Sancti Spiritus aut de Trinitate, Beate Marie dc Jesús 
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extra muros et monialium podi i de Incha singulos quinqué solidos monctc Maioriearum in orcnt 
Deum pro anima mea. 
Item lego dietis meis manumissorihus qui in dieta sepultura presentes l'ucrint et non alia 
pro oncre ciusdem singulas duas lihras monete Maioriearum 
ítem lego eodem intuint cari tal is operi eeelesie de Porreras eenlum solidos monete 
Maioriearum. 
Iiem lego eodem iniuiíu hacino lantiarum diele eeelesie quaituor quart anos oley. 
Item eodem et predieto intuitu lego bacino animarutn de purgatorio dicte eeelesie viginti 
solidos monete Maioriearum. 
Item jam dicto intuhitu lego euilibet con irat ric diele eeelesie ul orem Deum pro anima mea 
singulos duos solidos monete Maioriearum. 
Item lego bono amore Antonio Mora nepoti meo sive nabot et Cabrieli Mora eius filio 
duas quartetias Frumenti censualis quas michi fácil en Prohcnsal dicte parroehie de Porreras ad 
eorum omnimodas volúntales. 
Item eodem amore lego discreto Damiano Mora et eius uxori consanguineis meis alias 
duas quarterias írumenti censualis quas michi l'acit Joannes Riera ad eorum omnimodas volúntales. 
Item jam dielo iniuitu lego discreto Michacli Nahol notarlo, Malheo Naboi et Bemardtne 
t'ratribus tres quarterias frumenti censualis quas michi tàcit hereditas eorum genitoris videlicet 
euilibet eorum unam quarteriam censual em ad eorum omnimodas volti mates singula singulis 
reíferendo si tamen cum libens ex legiuimo matrimonio proercandis deeesserint si vero absque 
liberis decesserim dielum legalum heredt meo infrascripto el suis pleno jure aplicetur. 
ítem lego Antonio Rosselló nepoii meo sive nabot tres quarierias fru menti censualis de 
numero quaituor quarteriurum frumenti censualis quas michi fácil pro quodam suo hospicio quod 
quidem legat uní sibi fació unacum ómnibus pensionibiis iistpic ni picsentem dicm debáis. 
ítem lego codem bono amore Stcphano Farrer unam quarteriam frumenti censualis quam 
michi fácil ¡dem Farrer unacum ómnibus penelouibus re vera debitis. 
Ilcm eodem bono amore lego domine Joannele uxori Joannis Nabot nepoti mee sive 
naboda unam quarleriam frumenti censualis quam michi fácil dielus eius maritus dictuin lamen 
fegatum lacio cum condicione quod dietum legatum detur per eandem sorori Andreve eorum filie 
quatndiu vita illi comes extiterit moniali monasterii Sancli Jheronimi et post dicte monialis 
obitum dielum legalum revenaiur dicte monialis genilrici ad suas et suorum omnímodas 
volúntales si tanien lempore obilus diele monialis vixeril el si non vixerit dietum legalum pleno 
jure dielo monasterio Sancli Hicronimi apüeclur. 
ítem lego bono amore Joatini Barcalo quoddam hospicium tneum qund habeo in dieta 
parrochia de Porreras et in quo dielus Joannes nunc habiíai et hoc ad eius ct suorum omnimodas 
volúntales. 
Iiem cum presenti remitió el lego Raymundo Earrer filio Antonii Farrer quondam nepolis 
mei sive nabot el ómnibus nepotibus meis sive nebols el pariter neptibus sive nebodes loltim id 
ct quantum michi lenehuntur vcl teneri possenl quihusvis juribus titulis sive causis lempore 
obilus mei cum hue lamen condicione quod videlicet nullam litiem seu qüestionem moneant vel 
monere presumanl ipsi ñeque eorum heredes et successores quod si I eco ritu vel lacere 
presumpserint non solum predicli venim estiam omnes al i i quibus partieulariter per me legalum 
fuil tali in casu dicta legata revoco unacum presenti remissione ¡Maque viriibus carerc ct cffeciu 
volo cl heredi meo infrascripto el suis api ¡cari pleno jure. 
ítem bono amore lego Ysabelli S tal ric ha nepoli mee sive neboda eenlum solidos monete 
Maioriearum. 
Iiem eodem amore lego Salvaiore Sans el Joannele Cervera uxori Gabrielis Cervera 
neptibus meis sive nabodes singulos quinquaginia solidos monete Maioriearum. 
ítem lego bono amore reverendo Gaspari Olivar in sacro eloquio professori quendam 
librum dietum Arehiepiseopi Ellorentinensis cum quatluor voluminibus cuiqutdem cum presentí 
recognosco quod de ómnibus com polis inter nos habitis dielus Gaspar in nichilo michi tcneiur 
ñeque ego illi ymmo illum cum presen i i diííinio ct absol vo a quibusvis eompolis inter nos 
habilis ut dielum est dum lamen heredes sui michi vcl meis niehil pete re valeaní de predicáis 
ómnibus de euius consciència plurimum confído. 
ítem bono amore lego Barlholomeo Mora elenco consanguíneo meo et in domo mea 
nuirieato eenlum solidos monete Maioriearum sibi dandos doñee h sil presbiter ae digni late 
prcsbiiettali suffuliiis qtmlibet atino per hereden tneum infraseriptum in adiutorium vite sue el 
sustentacionis eiusdem verum si eveneril illum lempore obitus mei csse jam presbiterum lali in 
casu volo quod habeat dietos eenlum solidos sibi cum presenti legatos per spaeium trium annorum 
et tune ecsscí anima anuatu (?) eorum. 
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ítem casu quo cveniat hospici uní ¡ti quo habito per heredem nieum i n fiasen ptum disirahi ct 
alienan mcnicm meartí declarando lego cum presenti taiicam dicte prime vendicionis cum dictum 
hospieium sil sub meo alodio honorabili Michaeli Mora mercatori qunmdiu vita ¡IIi comes 
extiteril ct non amplius. 
ítem volo e l mando y ni tilo exprés s a í n lacul L i l e m concodo heredi meo infraseriplo quod 
viUelicel non leneatur legata profana solvere infra untim annum nisi tantum eorum medietatem 
alteram vero infra alium annum dictam l a m e n condicionem inielligo d e legati.s i n pecunia 
numerabili peragendis el cum (acuítales bonorum meorum mi ni me ignorem prohibeo ipst heredi 
meo quod non possil nec valeat fakidiam d c legatis dclrahere. 
ítem atiendens me aliqua sub sigillo eonscicncic habere (?) resérvala de quihus debiianí 
redditurus sum racionem e l quia ¡lia describí l'eci in quadam cédula per me el manu mea propria 
subscripta, ideo m e m e m meam declarando volo e l mando quod penes quamcumque personam dicta 
cédula inventa íucrit per tllam possil exequi omne id quod in eadem dcscriplum íucrit prohibens 
dicto heredi meo quatcnus non prestí mal dicte execulioni impedimentum aliquod prcslare ymmo 
contentis in dicta cédula sine aliquo strepitu stare tenealur. 
ítem aitendens i ti universal i disposi i i une Joannis Jacobí avi neu li (i/c) meo quondam qui 
me dictum Gabrielem universalcm ¡nstiluil heredem ínier alia in dicto testamento disposita cum 
quandam clemosinam instituisse el ordinasse post obítum meum per heredem meum et juratos 
dicte parrochie dc Porreras distribuendain volens in quantum possim dicte pie disposicioni 
pro videro volo mando atque iuhco dicto herodt meo ne dicta elemosina per ncgligcneiam dictorum 
juraiorum diminuereïur pro maiori conservacione illitis quatenus i llis viis quibus decencius 
polueril in sua disposicione certam e i ydoneam posi sui obitutn designet personam que dictam 
distríbucionem facial tauler quod dicia elemosina nullatenus delraudetur neque tempore aliquo in 
aliqua deterioracione perveniai súper hiis in quantum possum eius conscienciam oncrando. 
Soluiis autem et completis ómnibus et singulis supradictis etc. in ceteris autem aliis 
bonis meis etc. instituo et t'aeio heredem meum universalcm vencrabilem Gabrielem Mora alias 
Barcalo preshiterum nepotem meum stve nabot gravans illum quod huiusmodi tncam hereditatem 
adipisci ct assequi non possit lltsi posi obitom domine Annele uxons Guillermi Barcalo deffuncti 
parrochie de Porreras geni triéis suc :td quam usulïructus omnium honorum meorum vigore legat i 
infrascripli ad eius vite naturalis decursum perveniat, venim si dictus Gabriel Mora hercs meus 
predictus michi hercs non crit vel crit et obicrit quandocumque substituo ¡Mi el michi universalcm 
heredem instituo Raffaelem Mora alias Barcalo studentem jermanum suum et suos ad suas el 
suorum omnímodas volúntales inde libere l'aciendas. 
ítem lego usulï'ructum tocius hereditatis mec prelïate domine Annele dicti Gabrielis 
Barcalo genitrici dc vita sua lamen et non amplius. 
El hec est ultima voluntas mea etc. 
Cassans irritans e l antillans etc. 
Testes huismodi lestamcnti vocati el rogali sunl vencrahilis Joanncs Borrac prcsbiler, 
Ffranciscus Miquel mercaior, Augustinus Caynes (?). Antonius Cali. Joanncs Salort textores lini. 
Pel rus Broiat parrochie de Campando et Petrus Poní parrochie Pollencie, ac Alexander B rondo 
notarius publieus infrascriptus. 
Gregori Genovard i Espanyol, 
Era fill de Gaspar Genovard i Sala i de Francesquina Espanyol i Pacs, neboda 
d'Agnès de Pacs . " Alhora Gregori era, per tant, nebot del canonge humanista Esperandéu 
Espanyol i Pacs. 
Reconegut com a luí.lista i humanista, a mes dc mestre en Sacra Teologia, 1 3 va ser 
rector dc l'Estudi General Lul·lià entre 1495 i 1533, any en què, sembla, morí. 
Maria B A R C E L Ó C R E 5 P I : "Agnès dc Pacs i l'entoni humanista". Memòries de i'Academia Maltatauma 
d'Estudis genealògics. Heràldics i Històrics, 10. Patina, nono , 2 1 - 4 7 . 
Prova dc la s e v a re lació a m b persones dc Ics n o v e s idees c s q u e el d i m e c r e s dia 5 d'octubre de 1519 
n o m e n a v a procurador seu Joan Cabaspre . destacat humanisla A R M . Prol V - 2 8 7 . 4 7 v 
! A R M . Prol M - 1 7 5 . 4 .18v-349 
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Fou canonge des de 1504 a 1533 i almenys, cl 1513, 1525 i 1529 va exercir cl càrrec 
de mensari de les pecúnies de la Mensa Capitular. Dil càrrec era compartit amb altre 
canonge que el 1513 era un Miquel dc Pacs, segurament parent, i el 1525 era Jeroni de 
Milià, fill de) destacat nolari Francesc de Milià. ' 4 Aleshores a la Seu hi havia un grapat de 
canonges que coneixien Ics novetats culturals italianes i tenien sensibilitat per la nova 
estètica: Esperandéu Espanyol, Nicolau dc Montanyans, Arnau de Santacília, Jeroni de 
Milià, cl propi Gregori i altres. De l'el tols ells procedien dc famílies en l'ambient dc Ics 
quals era palesa certa inquietud cultural. 
Efectivament el dia 3 dc març de 1504 els canonges admetien Gregori Gcnovard com 
a nou membre del Capítol i li donaren possessió del càrrec a l'altar major de la Seu. Gregori 
prestà juramcnl sobre un missal a mes de fidelitai al bisbe Antonio de Rojas i successors, 
servar obediència, guardar els secrets del Capítol, etc. Per part de Gregori o del seu germà 
Gaspar foren assumides les despeses d'escrivans, advocats, drets i altres que tal nomenament 
comportava i que ascendiren a la quantitat de 79 lliures. Tol l'acte es dugué a terme davant 
Jaume dc Monianyans, advocat del Capítol, mentre actuaven dc testimonis Huguet de Pacs, 
cavaller, Joan Cabaspre i Joan Riera, ciutadans. Almenys Montanyans i Cabaspre són 
coneguts com a distingits humanistes. 1 5 
D'aquest home dc lletres se sap que l'any 1510 fundà el Col·legi dc la Criança de 
Palma, institució educativa femenina, juntament amb Jaume d'Olesa. Guillem Caldcntei i 
Gabriel Móra, l f > tots ells coneguts humanistes, a més de sor Isabel Cifre . 1 7 És autor dels 
Capítols e regles de reculliment per la casa de la Criança de Muílorques. 
Com a home d'acreditat prestigi protagonitzà algunes intervencions remarcables: 
l'any 1505, amb ocasió d'una mala collita per manca de pluges, lingué una intervenció 
destacada cn una de les molles processons i rogatives que s'organit/.arcn a l'efecte. En 
concret, cl dijous dia 11 dc març sortí de Ciutat una solemne processó amh 300 homes 
vestits de blanc i descalços, molts clergues i religiosos que anaven cantant Ics lletanies i 
toLs cs dirigiren al santuari de Cura on s'ajuntaren amb processons que arribaven de diferenis 
pobles igualment per implorar pluja. Presidí l'esdeveniment cl canonge Gregori Gcnovard. 1 8 
Consta que el 30 d'octubre dc 1507 predicà cn una funció solemne al monestir dc Santa 
Flisabct de monges jerònimes en el transcurs de !:i qual, i en presencia del bisbe Miquel 
Morro, es va beneir una imatge de les conegudes com verge-sagrari, obra del repulat 
imaginaire Gabriel Mòger, júnior. l'> FI 1 513 fou elegit pels jurats per anar davant cl rei i 
tractar sobre cl que s'havia acordat cn el Gran i General Consell i s'explicitava que l'elecció 
havia recaigut en ell per esser persona que té més vetis.2ii Sembla que s'encarregà de 
seleccionar ies escenes de l'Antic i Nou Testament que havien dc figurar en cl nou cor dc la 
1 4
 Maria B A R C E L Ó C R E S P I . C n b n c l E N S E N Y A T P U J O L : "Els Mi l i à Una allra n i s saga de notaris a la 
Mal lorca baix medieval" . H o m e n a t g e a Gui l l em Rosse l ló B o r d o y . Vol I, Palma, 2 0 0 2 . 177-141 
'-'> A C M . A c t e s Capitulars I 6 2 6 . .38-38v i 2I.V Consta que el dia 16 d'agost de 1 5 1 0 e l s m e m b r e s del 
Capítol aimiseruni custodiant et directionetn cttpelle heale Virginis Marte claustre unaeum Ulitis oltaribiis a 
Gregori G c n o v a r d 
El c a n o n g e G c n o v a r d va ser un d e l s m a r m e s s o r s del t e s tament dc Gabr ie l M ó r a escripturat el 
d i m e c r e s 27 d'agosl de 1522 davant el notan Alexandre Brando A R M , Prot. B - 1 4 3 , 134-1.16. V e g e u lambe: 
M a n a B A R C E L Ó C R E S P I : "Gabriel Móra. un humanisla porrerenc". At tumbara de l'Edat Mitjana Tradició 
medieval i cultura humanística. Palma. 2 0 0 0 . 199-21 I 
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 Es ther C R U Z P É R E Z . M J o s é B O R D O Y B O R D O Y : "La Criança: una apor tac ió h u m a n í s t i c a a 
l ' ensenyança "Ai tombant de I Edat Mitjana Tradició medieval i aduna humanística. Palma. 2 0 0 0 , 31 1-326 
S'hi conserva un retrat del c a n o n g e i de sor Isabel Cifre, obra potser del s e g l e X V I ! . 
Juan B I N Ï M E L 1 S : Nueva Historia de ta isla de Mallorca v de otras islas u ello advócenles. Pa lma. 
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catedral, obra que es començà el 1514.21 El 1527 tornà a la Cort com a síndic enviat per la 
Universitat de Mallorca i entre les diverses qüestions que havia d'exposar al monarca 
figurava la confirmació dels privilegis de l'Estudi General mallorquí, així com ho havia fet a 
favor del dc Lleida, i la resolució de la causa amb els hereus de Beatriu de Pinós. 2 2 
Altres dades ajuden a perfilar la seva persona i així una del 2 d'octubre de 1519 
informa que juntament amb cl seu germà Gaspar, ciutadà, i altres hereus de la seva mare 
Francesquina, d'acord amb el darrer i vàlid testament fet davant el notari Miquel Mulet, 
tractaven sobre el repartiment de certs diners pertanyenis a la seva germana Elionor (muller 
del ciutadà Miquel Desmàs) la qual els deixà a sa mare . 2 3 El mateix 1519 hom el documenta 
com a marmessor del prevere Pere Mas, cl qual deixà lots ets llibres que tenia de Ramon 
LI ull a l'Estudi General de Mallorca. El 17 de desembre de 1525 era anomenat marmessor de 
Joana, filla de Gaspar Aixeló, donzell. 2 4 
A més a més el 1521 encarregà la famosa edició del Blanquerna feta a València per 
Joan Bonllavi. 2 ; i 
Es desconeix amb exactitud la dala de la seva mort. Així i tot es té notícia que el 
dilluns 4 de març dc 1527 testava cn presència del nolari Alexandre Brondo. Nomenava 
marmessors Joan Cabaspre i Joanoi Riera, ciutadans, i Felip Fuster, donzell. Elegia 
sepultura en el túmul dels canonges, a la Seu, Entre les deixes figuren 20 sous a la Cambra 
Apostòlica, 10 sous al bisbe, 10 sous al Capítol, 100 sous a la fàbrica de la Seu, 100 sous 
a l'hospital general, 20 sous al monestir de Sant Jeroni, 15 sous a repartir entre els altres 
monestirs i 20 sous a la capella de Cura en el puig dc Randa. Altres donacions consistien en 
alguns llibres a la Seu, altres llibres al prevere Joan Estrany i uns altres llibres a la citada 
capella de Cura entre els quals destacava quendam librum cognominatum Blanquerna lingua 
materna confectum ¡Iluminan! i magistri Raymundi LI ull. Alhora els llegats contemplaven 
concedir l'alforria al seu servent Miquel i lliurar un retaule de la Passió de Crist a sor Isabel 
Cifre que regia la Casa dc la Criança. Manava fer dir les misses de mossèn Nagrell, de la 
Sirventa i de Sant Amador, segons marcaven els costums de l'època. Deixava alguns béns a 
la seva germana Francina casada amb Joanot Riera i a ics nebodes (filles del germà Gaspar) 
Elionor esposada amb el donzell Felip de Pacs i Francesca muller de Pere Cabaspre. 
Designava com a hereu universal les Almoines de la Seu encara que indicava que certa 
quantitat havia d'anar a parar a sor Isabel Cifre i altra s'havia de repartir Inter studentes 
pauperes scienüe ¡Iluminad doctoris tnagistris Raymundi Líull. Un dels testimonis fou el 
ja esmentat Nicolau de Montanyans. 2 6 
Testament de Gregori Genovard 
1527, març, 4 
ARM, Prot. B-143, 94-95v. 2 7 
Die lune Ull mensis marcii anno a Nalivitate Domini M" D" XXVII. 
In nomine Domini nostri Jhesucristi redemptoris nosiri benignissimi amen. Cum 
scriptum sit et ore prophetico nobis traditum "dispone domui tue quarc morieris et non vives" 
etc., iccirco ego Gregorius Genovard canonicus al me sedis Maioricensis ac in sacro eloquio 
2 1
 Sant iago S E B A S T I A N : "Arquitectura del Protorrcnactmiento en Palma". Mayurqa, 6, Palma. 1971 , 18. 
2 2
 E u s e b i o P A S C U A L : "La Univers idad de Mal lorca ante el rey. e x p o n i e n d o el e s l a d o de sus n e g o c i o s " . 
BSAL.1. Palma, 1 8 9 8 , 4 2 9 - 4 . « . 
2 3
 A R M . Prot. V - 2 8 7 . 9 5 - 9 6 v 
2 4
 A R M , Prot. B-L52, 28 . 
2 5
 Gabriel L L O M P A R T : "Siluetas c u a l r o c e m i s l a s del lu l i smo mallorquín". BSAL. 35 , Palma. 1 9 7 6 , 178¬ 
179. 
2 6
 A R M , Prol. B - 1 4 3 , 9 4 - 9 5 v 
2 7
 A cont inuac ió d'aquest testament, n'hi ha un altre gairebé igual en uns fulls s e n s e foliar. 
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professor volens de bonis a Domino mini collatis prout leneor disponere sanus per Dei gradam 
mente ct corpore lamen faeio condo et ordino ultimum tesiamemum in ct cum quo eligo 
manumissores meos etc. videiieet magníficos Joan ne ni Cabaspre el Joannotum Riera civcs 
Maioricarum ac Philippum Fuster domicellum de Maioricis consanguíneos meos et que ml i bel 
eorum insolidum ele. quos rogo ul carius possum etiamque plcnissimam confero poiestatem quod 
si me mori contingent antequam aliud mihi liceat conderc tcstamentum ipsi hanc meam ultimam 
voluntaiem compleant cl exequantur prout inferí us scripium invenerint ac per me ordinatum. El 
imprimís comendans animam meam in manus domini nostri Jhesucristi qui pro salute humani 
generis in ligno sánete crucis mon em suhire voluií corporal cm eligo sepulturam corpori meo 
peragendam in alma sede Maioricensi videiieet in túmulo reverendorum canonicorum quam fieri 
volo cum lumanaria sólita sine lamen l'uncris pompa iuxta arhilrium et cognicionem dictorum 
manumissoriim mcorum. Et deinde lacio légala que sequuntur. 
El imprimís quidem lego camero apostolice raciono superioritaiis et officii per me ohienti 
pro ipsa sancta sede apostólica viginli solidos monote Maioricarum. 
ítem lego reverendissimo domino Maioricensi episcopo domino meo eolendissimo 
racione eiusdem superioritaiis decem solidos monote Maioricarum. 
ítem lego reverendo capi lulo Maioricensi alios decem solidos sepedicie monote 
Maioricarum. 
Ilem lego intuilu caritalis t'ahrice jamdicie sedis Maioriccnsis centum solidos monete 
Maioricarum. 
ítem eodem inluilu lego hospilali genentli presentís diócesis alios centum solidos dicte 
monete Maioricarum. 
Ilem lego el in continenti mortc mea secuta celebran mando missas dictas de mossen 
Negrell. de la Sirvcnta ct de Sanct Amador per presbiterum vel presbíteros per díctos 
manumissores meos elígendos. 
Ítem jam dicio imuhitu caritahs lego monasterio Sancti Hicronimí et monialihus eiusdem 
viginli solidos monete Maioricarum 
Ilem eodem inuibiiu lego cuilihet itumasicriorum tam intus presentem civilatis quam extra 
¡Mam construclorum et tam fratrum quam monialium singulos quinqué solidos monete 
Maioricarum ut orcnl Deum pro anima mea. 
Ítem jam dicto caritativo ¡niuhitu lego devoie capelle beatissime Virginis Mane de Cura 
podii dc Randa viginli solidos monete Maioricarum volens et mandans quod si aliqua bona 
mobilia et utensilia mea in dicto loco tempere obitus mei inventa fucrunt illa sin! dicte capelle 
resérvala el consolídala ahsque aliqua contradi ce ione cum intenció mea sil quod a dicto loco 
mi ni me anfferantur cum illa cum presenti dic le capelle donata et reláxala censeant. El ultra 
predicta volo el mando quendam librum cognominatum Blanquerna lingua maierna cont'ectum 
illuminati doctoris magistri Raymundi Llull unacum concordancias Bíblic el ómnibus alus libris 
eiusdem illuminati doctoris lingua latina confeclis et tempore obitus mei penes me exislentihus 
acumulan ct dicte donacioni agregari. 
ítem cum presenil lego libriopole sedis aliñe Maioriccnsis omnia opera beati Gregorii el 
Sancti Bcrnardi forme maioris cum uno voluminc penes me resérvala unacum alus Biblie 
concordanciis penes me pariter existentibus. 
Ítem lego venerabili Joatini Strany presbítero bono amore omnia alia opera hean 
Gregorii cum diversis voluminibus contenta disponens ctiam quod si tempore obitus mei al i quid 
per eundem mibi debebiiur dc precio domorum mearum per me illi vendilalarum loium sihi cum 
presenli relaxelur proul elfeclualiter relaxo. 1:1 quare i dem Joanncs admiiiistravil et liodie 
administrat plura negocia mea quod in reddicione compoiorum admití i si racionis predicte volo et 
mando quod illius dicio simplici sielur absque aliqua lacti vel iuris coniradiccione cum pliirimum 
de illius consciència con ti do laliter quod non teneatur dicte mee heredi tai nisi in eo in quo 
confilehitur cum teneri el ohligaium fore per simplicem illius assercionem. 
ítem cum presentí fació graciam Michaelí figulo meo etalis ocio annorum vel circa quod 
videiieet sceulo ohitu meo deserviat magnifico Francisco Riera nepoli meo si ve nahol et illo 
premonuo magnifico Joannolo Riera eius genitori usque ad ctatem XXii annorum quo in lempore 
dicius Michael sil liber et alllorrus ac ab omni servimos jugo penilus alienus resiilucns eum 
naialibus anliquis el sitri I ? ) primeno quibus omnes bomines liberi uasecbantur ct sorvitus crat 
penilus incógnita rogans cum presenil supradtetos Jo.innotum el Eranciscum quihus ul supra 
usulfructum dicti serva h lego qu ate nus curent eidem al i quod decens cxcrciciiim vcl olficium 
hostendere vel hostendi procurare quo mediante vi tam suam ducere valcal super liiis in quantum 
possum eorum conscicncias oncrando. 
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Iiem iniuhitu caritatis ct pielatis lego venerabili religiose Ysabelli Cif'fre rcgenii domos 
dictas dc la Crianssa quoddam rctabulum passionis domini nostri Jhcsucristi in dicta domo per me 
positum unacum ómnibus alus rebus quas constaba meas esse ad suas volúntales tnde libere 
faeiendas cl illa pre mort ua dietum legalum perveniat ad Antoni nam Costa neptem suam et casu 
quo lempore obitus mc¡ dieta Antonina premortua esseí huismodi legalum pleno jure devenial ad 
Joan nam Abrana soc i a m dicte Anton i ne ad illius omnimodas vol uníales. 
Iiem aitendcns mediante ultimo testamento per magnificant dominam Franccsquinam 
uxorem quondam magnifiei Gasparis Genovard eivis Maioriearum genilriecm meam me dielum 
Gregorium fuisse instilulum lieredcm universalem pro bonorum medietate, adieeta tamen 
condicione expressa quod videlicet lempore obitus mei ego nominaren! el eligerem personas illas 
mihi bene visas pro suceessione umversali dieiorum bonorum preffate geniírieis mee, volens 
propterca illius disposieioncm exequi el ad debilum cxeeueionis cflecium deducerc. cum presenti 
eligo el nomino in dieiorum bonorum ommum suceessione videlicet magnificant dominam 
Franeinam uxorem dieli magnifiei Joannoli Riera sororcm meam carissimam in medietate 
dieiorum bonorum maternalium ct suos heredes et successores, in altera medietate magnificas 
dominas Leonorem uxorem magnifiei Philippi Fuster domieclli et Franeiscam uxorem magnifiei 
Petri Cabaspre eivis neptes meas filias magnifiei Gasparis Genovard jermani mei quondam equis 
poreionibus inter eas dividendis el illis premortuis earum heredes et universales successores 
singula singulis refferendo cum poreionem mihi in bonis paternis eompeteniem jam alias 
cesserim ct renunciaverim dicto magnifico Gaspari Genovard jermano meo deffunelo rogans 
summopere preffatas magnificas dominas el earum eonseieneias in quantum valeo oncrans quod 
videliecl obteniu crédito quod hodie litligatur contra magnilicum Guillermum Dezmas speetans 
dicte hereditati máteme prefate domine leneanlur cederé et resignare eaxie ct con fraternitat i 
Saneti Bernardi in alma sede Maiortecnst sub mvocaemne beatorum Petri et Bemardi eonsiructe 
tot censúale quol sulfieiat pro eelebraeione dtiurum missarum su„issa voee qualibet seplimana 
celebrandarum lam in reffrigerium animarum parentum meorum quam magnificc domine Leonoris 
uxons in primis nupeiis magnifiei Miehaelis Andreu legum doctoris quondam et postea magnifiei 
Miehaelis Dezmas quam eliam preffali Miehaelis quequidem misse eelebrentur videlicet illius 
altera in die jovis altera vero in qualibet dic veneris cum solitís el debilis absolueionibus super 
hiis eonseieneias vcnerabilium eonsiliariorum dicte eaxie cum presentionerando. 
Solutis autem et complelis ómnibus et smgulis supradietis in ómnibus autem alus bonis 
meis etc. instituo el fació heredem meam universalem elemosinam al me sedis Maioricensis 
eognominatam magistri Bernardi Sacrisie et aliorum ad suas volúntales inde libere faeiendas 
volens disponens el mundans quod omnia bona mea lam mobilia quam immobilia ac se movencia 
vendantur et alicnentur in eneaniti publico per dictes manumissores mcos ct seu eorum quem libel 
et precia illorum smereientur in tot censuaba tula et secura iuxta eorum arbitrium ct voluntatem 
quorum dicto simplici et fidey standum sil lam in admin i st racione predieta quam smerciis per i Nos 
vel eorum quemlibet peragendis. El lactis huismodi smerciis leneanlur dicta censuaba resignare 
administratonbus dietarum elemosinarum. quiquidem admintsiratorcs tcncantur distribuere dictos 
reddiius sub forma sequenti: in primis namque leneanlur de illis quolibet anno responderé 
religiose domine Ysabelli Ciffrc regenti domos dielas de la Crianssa quam diu vita comes illi 
extiterit illa autem premortua Antoninc Costa dicte Ysabcllis nepii sive naboda ad illius vite 
natural i s decurssum. et pre lata Antonina detti cieno Joanne Abrana illius soeic pariter durante 
illius vita ct non amplius illis autem in totum deffieicnttbus et non alias prefatti dietarum 
elemosinarum administratores teneantur dictos redditus distribucre inter studentes pauperes 
scieneie ¡Iluminad doctoris magisiri Raymundi Llull si aliqui fucrini sin autem inter alios 
pauperes eisdem benevisos iuxta aliarum elemosinarum distribucionem, super hiis ómnibus in 
quantum possum eorum eonseieneias onerando dc quibus plurimum confido. 
Et hec esl ultima voluntas mea ele. 
Cassans irritans ct anullans etc. 
Testes huismodi lestamcnli voeali el rogali sunt reverendus domi nus Nicholaus 
Montayans, sacrista, magnifieus Joannes Miehael Ballester de Togorcs domiccllus, vcnerabilis 
Joannes Blanqucr presbiter, Hieronimus Foreadell, Joannes Oliver clerici, Marchus G u a u 
pannorum de tras magister et reverendus Gaspar Cal i Mus Bartholomeus eanonieus Maioricensis 
ac Alexander Brondo notarius publicus infrascriptos. 
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R E S U M E N 
Se recoge la transcripción y comentario de los testamentos dc dos humanistas 
mallorquines de fines del siglo XV, que se caracterizaron por sus actividades 
filantrópicas en la Mallorca del Rnacimíenio, Ambos personajes, asociados en el 
campo de la educación, fueron los promotores de imporiantes centros religiosos y 
educacionales, tales como el Convento dc Santa Elisabet o el Colegio de la Crianza, 
uno y otro en Palma. Se incluye, también, una breve semblanza biográfica de los 
mencionados promotores: Gregori Gcnovard y Gabriel Mora. 
A B S T R A C T 
A transcription and eommentary on the wilts of some of Majorca's late 15th century 
leading humanists, who were eharacterized by their philanihropic activities in the 
Majorca of the Rcnaissancc. Certain figures, associated with the field of edueation, 
were the promoters of important religious and edueational centres like the Convent of 
Santa Elisabet and ihc Colegio dc la Crianza, both in Palma. AIso ineluded is a brief 
biographtcal description of the said promoters: Gregori Gcnovard and Gahriel Mora. 
